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The undersigned interviewer and interviewee irrevocably consent to 
the recording and preservation by any means of an oral history interview 
and further irrevocable consent to the transcribing, typing, editing and 
p u b l i c a t i o n  of th e  i n t e r v i e w  by th e  B o a r d  of T r u s t e e s  of S o u t h e r n  
Illinois University at E d w a r d s v i l l e , hereinafter called "University", or 
its agents, employees, officers, or representatives.
It is further understood that the interview or a form or forms of 
the interview may be retained and maintained by the University in the 
Research Collections Department of Lovejoy Library for use by students, 
faculty, staff and other scholars for so long as the University believes 
th e  i n t e r v i e w  or p r o d u c t s  d e r i v e d  t h e r e f r o m  to be of e d u c a t i o n a l ,  
scholarly or historical value.
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SiUE O R A L  H I S T O R Y  P R O J E C T  
S u m m e r  1.391
J . E d m u n d  White I n t e r v i e w  J u 1 y 16« 1991 
I n t e r v i e w e d  by S t a n 1 ey B. K i m b a 11 
Fi.LNE.NAME: White, 716
Q i 11 is J u ]. y t he 1 6 1 h a nd P r o f e s s o r  J » E d in u n d W h i t e * J e d < o f t h e 
C h e m i s t r y D e p a. r t m e n t i s. i n m y off i c e w i 11 i. n g t o s h. a r e h i. s m e m o r i e s 
and r e f l e c t i o n s  here at Slut Jed, t hanks for coming; by to share 
y o u r e x p e r ie n ce s  h e r e ,
A: T h a n k  yon,
Q: I notice from the fact sheet you gave m.e that yon came here when 
j. d i d i n 1 9 5 9,
A ; E i gh t , S e p t e m b e r  '59,
Q: I got here .just a li t t l e  e a r l i e r  in August, Where did yon come 
f ro m ?
A: I was at L a f a y e t t e  C o l l e g e  in e a s t e r n  Pennsylvania, on the 
f a.cu 1 1 y 1 n the I)epa.rt,ment o f Chemi stry . 1 ha.d h e e n  there f our 
vears . That w a s  my first t e a c h i n g  .job.
0 : H o w d i d y o u 1 e a r n o f t h i s p .1 a. c e '? W h y d i. d y o u c o m e h e r e ^
A : Ac:tua 1.1 y I thi n k  a..n i n t e r es t ing p a r t  of the s t <3ry is the w a y  
the v w e r e  r e c r u  it :Lng p e o ]:> Ie b a c k  in t h o s e  d a y s  . J o e  S m a  1 1. ? a 
p r o f e s s o r  in B u s i n e s s  , w h <3 h a d a 1 so be e n a t L a f a y e t1. e C o 1 1 e s e  , had 
c o m e  h e r e  I g u e s s  a y e a r  b e f o r e .  A n d  he s e n t  b a c k  the m e s s a g e  to 
f r i e n as a.t h a f a.yet-1e aski ng i f a n y o n e  w a s  in t e r e s t e d  i.n c o m i  n g a n d  I
Q : Tha,t soun.ds 1 ike t h a t  o 1 d .joke, w r 1te if y o n  g et w o r k  »
A: 1 g a t h e r  t h a t ' s  w h a t  o t h e r  p e o p l e  h e r e  w e r e  d o i n g  too. The y  
n e e d e d  f a c u l t y  an d  t h e y  w e r e  w r i t i n g  l e t t e r s  a n d  c o n t a c t i n g  f r i e n d s  
in v a r i o u s  p l a c e s  t h a t  t h e y  thought- m i g h t  be i n t e r e s t e d *  As a m a t t e r  
of fact, I b e l i e v e  it w a s  a n o t h e r  p e r s o n  w h o  a c t u a l l y  go t  the m e s s a g e  
and t o l d  roe a b o u t  it, I w a s  r e a d y  to move, 1 g u e s s  arid it l o o k e d  
i n t e r e s t, i. n g o u t h e r e ,
Q ; W a-1 k 11 s t h r o u g h y o u r t h i r t y 1 w o a:' e a. r s h ere, w h a t d i 1 f e r e n t 
}:.) o s t, :i. o n. s ii a. v e y o u he I d ?
A : We ]. 1 i. e 1:' s see , wh.en we first, o f co u  rse f i r s t we d i d n  ? t h a e  
an y  , * * h a r d l y  a n y  a d m i n i s t r a t i o n  at all, bu t  w h e n  we o r g a n i s e d  into 
d i v i s i o n s ,  At f i r s t  we h a d  t h e s e  f a c u l t i e s  a n d  t h e r e  w a s  a Fa.cul ty 
in P h y s i c a l  S c i e n c e  a n d  1 w a s  c h a i r m a n  of that, T h e n  a f t e r  a few 
y e a r s ,  I d o n ' t  r e m e m b e r  j u s t  w h e n ,  we s p l i t  u p  into p h y s i c s  and 
c he m i s t r y a.nd t h e n  I b e c  a m e  c h a i r m a n  o f c h e m  i s t r y . I he 1 d th a  t 
p o s i t i o n f o r a. is o u t f i v e y e a r s  . S o r r  y , I d o n ' t .r e m e in b e r t h e ex a c t 
dat- e s « p r o 1;a. b 1 y ar ou nd 19 6 7 o r 19 6 8 a n d  t h e n  we r o t a ted the 
c h a 1 r m a n s  h i p i n c h e m i s t. r y ,
I wa s  a c t i. n g c h a i. r one y e a r so in e 1 1 m e a. f t e r t h a. t . A b o u t 5 y e a r s  
a g o I b e c a i e  ac t i ng c h a i r a si a i a * I h a cl t h e t i 1 1 e a s s i s t a n t d e a n f c $- a 
c o 11'p I e of ye ar s  , t h a t 5 s w h e n  I w a.s ac t, i ng c hai r‘ i n cheini s try a n a I lie*x 
w e s ta.r t,e d o u r p ros r a.m i n S c i e nc e £duc- a 1: i o n a.ud I " ve ba d t h.e t I. 1 1 e 
of C o o  r d 1. a a t, o r of Sc i. e n c e E d u c a t i o n « h a I f t i m e , a n d h a. d t h e o t h e r 
h a l f  b e i n g  P r o f e s s o r  in C h e m i s t r y .  T h a t  5s b e e n  for the las t  six 
y e a r s »
Q: A n d  of c o u r s e  y o u  worked, y o u r  'way up in the ranks,
Q : To f u J. 1 P r o f e s s o r
A : Yes. I s t a r ted as Assista.nt, P r o f e s s o r  ,
Q: T h i r t y - t w o  y e a r s  is a l o n g  t i m e  Jed, w h y  did. y o u  s t a y  h e r e  so
1. o n g ?
A; I g u e s s  I w a s  h a p p y  w i t h  the si1.ru. at ion. I l i k e d  the p e o p l e  a n d  
the w o r k  and I t h i n k  it w a s  the level, of t e a c h i n g  1 w a n t e d ,  I w a s  not 
one w h o  wa s  a n x i o u s  to go to a Ph.D. p r o g r a m  an d  I w a s  h a p p y  w i t h  
t h e u n d e r g r a d. u at e  t e a c h  i n g a. n d t h e 1 ev e  1 o f g r a d u a t e w o r k w e h a d * M Y 
w i f e an d I a. n d f a m i .1 y ]. i. k e d t h :i s a re a t h e r e ci i d n ! t s e e m  e v e r  t o i:> e 
an y  r e a s o n  no t to s t a y  . I g u e s s  t h a t  woui.d be on e  wa.y to pu t i t »
Q : Y o u x o r k e d i n P e n n s y 1. v a. n i. a. b e f o r  e y o u c; a m e here, b u t w h e r e d c> 
con o o n s i d e r h o m e 1
A : Th a  t ' s k i n d  of a harci que*st i.ori, M y  f ami Iy m o v e d  a r o u n d  a 1 oi: 
when. I w a s  y o u n g  , My p a r e n t s  w e r e  bor n  in T e x a s ,  but I w a s  b o r n  in 
j. nb i. a n a  a n d  we m o v e d  e v e r y  few y ears. V i r g in i a wa s wh.e*re I went. to 
h i g h  s c h o o  1 a n d  co 11 e g e  . So I gu.ess h e r e  is ¿is m u c h  h o m e  as I 5 ve ha.d .
0 : We 11 , na,t i ve m.i. d w e s t er ne r
A ; Yes, I t  h i n k so. T h a t * s p r o b a. b 1 y w h y w e j. i k ed it h er e  . M y w i. f e
is f r o m  I n d i a n a  a n d  we d i d n rt l i k e  b e i n g  In the e a s t  so m uch. W h i c h
is why we w e r e  g l a d  to l e a v e  L a f a y e t t e  an d  c o m e  o u t  here.
Q : 'Now y o u a s e d  a n e x p r e s s  ion a m o m e n t  a g o  ’ sc i.ence e d n c a  t i on * '* h o w  
d o e s th a t d i f f r f r o m p h ysi.es , c h e rn. i. stry, b i. o I o g y v  , >
A : T h a t ' s the t e r m  thsit5 s usua. 1.1. y u.sed to a.ppI.y to pr*e- c o .11 e g e  
s c i e n c e  t e a c h i n g .  In. the e d u c a t i o n  f i e l d  y o u  t a l k  a b o u t  s c i e n c e  
e ci. u c a t, i o n a. s o p p o s e  ci t cj s a y r e a d i ng , o r’ s p e c i a. I. e d * o r o t, Y\. e i"- t ii i n g s 
l i k e  tha t  in e d u c a t i o n  but it a p p l i e s  to w o r k i n g  at the p r e - c o i l e g e  
l evel: w i t h  t r a i n i n g  of t e a c h e r s  in s c i e n c e  or w o r k i n g  w i t h  p r o g r a m s  
f or st u d e n t s  , c;hi 1 d r e n  I s h o u i d  sayo F or en.a.mp 1 e . 1 ' v e b e e n  I.)i rect:oi: 
of the S c i e n c e  F a i r  h e r e  for s e v e r a l  y e a r s  now.
0 i Thi. s i s the educa.t iona.I en d  o f i t f o r tiie pu b  1 i c s c h o o  1 s ?
Q i 0 h a. 11 r i g h t-
A: So we Are c o n c e r n e d  w i t h  u n d e r g r a d u a t e  t r a i n i n g  of t e a c h e r s  w h o  
we h o p e  wi 1 1 be sc 1 e n c e  t e a c h e r s  , or ma.ybe e l e m e n t a r y  t e a c h e r s  who 
n e e d  to k n o w  som e  s c i e n c e  as a p a r t  of all of t h e i r  t e a c h i n g . . bin 
r e f e r s ge n. e r a 11 y t o p r e - c o 1 1 e g e s c 1 e n c e* t e a. c h i n g «.
Q : wha.t w o u l d  y o u  c o n s  i d e r  we re s o m e  o f y o u r  raos t s 1. gn i f i citnt 
c o n t r i h u ti o n s t o t h 1 s u n i v e r s 1 1 y ?
A ; I w o u 1 d t h i n k. b a. c k w h e n the € h e m i s t r y I) e p a r t m e n t w a. s g e 11 i ft g 
g o i n g  and w h e n  I w a s  c h a i r ,  I g u e s s  I c o u l d  sa y  I w a s  a l e a d e r  in 
ge 1 1 1.ng 1,iie a n d e r gra-duate progra.m d e v e  1 o;ped to t h e p o i nt w h e r e  we 
o b t a i n e d  the c e r t i f i c a t i o n  by the A m e r i c a n  C h e m i c a l  S o c i e t y »  T h i s  
m e a n s  that you r  p r o g r a m  h a s  b e e n  r e c o g n i z e d  as m e e t i n g  the 
r e q u i r e in e n t s 1 o r p r e p a.- r i. n. g p i:* o f e s s  i o n a. 1 c h e in :i. s t s . S o t f i a t w fi s 
s o m e t h i n g  that wa s  v e r y  d e s i r a b l e  for us to h a v e  an d  I w a s  i n v o l v e d  
i n g e 11: i n g t Yi a. t ,
S o o n  a.f te r t h a t  we s t a r t e d  o u r  rBasters progra,m. a.t: t,h.e gra.d 1.1a ce 
level a n d  I w a s  c h a i r  at t h a t  t i m e  a n d  h e l p e d  g e t  t h a t  organised, 
too > I g u e s s  re 1 a t e d  to th.at I c o u  1 d c 1 a. im som e  credi.t f o r 
r e c r u i t i n g  a n d  b r i n g i n g  h e r e  f a c u l t y ,  m a n y  ar e  s t i l l  h ere. who 
rea .11 y d id the r e s e a r c h  a n <1 he 1 p e d  g e t  the g r a d u a t e  p r o g r  a.ms go i ng , 
g u i d e d  the s t u d e n t s  in t h e i r  M a s t e r s  w o r k  a n d  h e l p e d  d e v e l o p  the nev 
c o u r s e s ,
A. 1 so I wa s  ac t i ve i n t lie G e ne r a 1 S tud i es pr og i1 a.m = A.t f i. :r s t: 
i'i €’ L P i n g p ]. a. n t h e c o u r s e s for s c i e n c e  , b u t t h e n .]. a t < r 1 w a s o n t h 
ne r a .1. S t: ud i e s C o m m  :i. 11 e e f o r s i x y e a r s  ba.ck w he n ve ha.d s i x: yea r 
t e r m s  an d  we w e r e  st: i 11 rneet,ing w 1.1h C a r b o n d a l e  , We ! d m e e t  at 
M a r 1 s s a .
R. i g h t , L o t 5 s of co m m i t, t e e:1 s tue t t here .
Yes. I r e m e m b e r  that very well.
A ; S o I fee I a s i. f I h ad some p a r t i n s h a p i n g t h e G e ne r a i S t, u d. i e s 
p r o g r a m  back in the b e g i n n i n g .  And then more r e c e n t l y  I was on the 
G E PCI c omriii. 11e €■ th.at a.ppro v ed e our s e s  and set up 1: he gu i.de 3. i ne s f o r 
th.e new g e neral educati on p r o g r a m  when we s h i f t e d  from Genera.!
S t u d i e s t o G e n e r a, I E d u c a t i o n. >
Q: For the r e c o r d ,  w h a t  is G E P C I ?
A i G e n e  r a i h duc:a 1: ion Progra.m Comm111,ee tor .1 itsp 1.o inen i.¿t t i on .
Q: No w o n d e r  y o u  cal l  it G E P C I ,  I wa s  on the orig'Inal G e n e r a l
S t u d i e s  c o m m i t t e e ,  N o t  v e r y  l o n g  b e c a u s e  1 w a s  n o t  w h o l e  hearted.]..y
¡ievoted to it a n d  so 1 h a d  a. v e r y  s h o r t  t e n u r e ,  b u t  1 r e m e m b e r  it 
v e r y w e .!.. 1 ■>
A: I. w a s n ' t  on. the o r i ginal. I think 1 was the first r e p l a c e m e n t
f or th e S e i e n c e  r e p r e s e n t a t  iv e . So I p ro b a b 1y came on s ix ye ars 
ft:er th.e or' 1 gin.a 1 ,
Q : Ove r t h. e s e past years, w ii a t ; s b r o u g h t y o u t li e g r e
s a t j.sfa c t } o n 1 n p i o n €■ e r i n g t h i s p 1 a c e ?
A : I had n ? t g i v e n t h a t o n e e n o u g h t b o u g h t a.h e ad o f t, i rn.e . I t h i1 s k 
r o b a b I. y i n see i n g t he g o o d P r o g r am s t h at we * v e d e v e I op e d a n d t ha I 
we, at 1 e a, s t i n Sc i e n c e s I c a.n s ity I th i nk tha.t we have a go od 
u n ci e r g r a cl uate , b e 1.1 e r t h a n good, m a y b e n ot. ex c e I 1 e o. t b a t v e r y g o o d 
u n d e r g r a d u a t e  p r o g r a m  in science, And 1 t hink that we can see that 
our g r a d u a t e s  do go to g r a d u a t e  schoo 1 and are s u c c e s s f u  1 in e a r a i a g  
Ph . D . s „ Ai. so o t h e r s tha t go i at,o i ndust ry seem to be s u c c e s s f  u 1 .
I t h i n k t he e v i d e n c e is t h ere t h a. t w e h a v e d e v e .1 o p e d a g o o d 
s c i e n c e p r o g r a m , I t h i n k p r o b a b 1 y t hat was o n e cs f t h e nt a, i n g o a. .1 s 
a n d 1 t h i n k I f e e 1 s a. t i. s £ i. e d t h a t w e h a. v e d o n e t h a t . "F h e g r a. ci u a t e 
p r o g r a.n- i s g o o ci f o r a m a. s t e. r s e v e I p r o g r1 am. a n d f o r a, s c h o o 1 t h s. t h a. s 
o n l y  a m a s t e r s  d e g r e e  we do q uite well. We 5ve had o u t s i d e  v i s i t o r s  
here who feel that we stack up p r e t t y  well a g a i n s t  s i m i l a r  p laces 
w i t h  our e q u i p m e n t  and the n u m b e r  of s t u d e n t s  we have and the q u a l i t y  
of the work we do, I t h i n k  we can be s a t i s f i e d  with the c u r r i c u l u m  
w e ' v e  d e v e l o p e d ,  the s t u d e n t s  we are producing.
Q ; How wou 1 d. you a ssess our un i v e r s i t y  ! s , in spec i t i c t;h.e f 1 hem i. s 1 1';v 
D e p a r t m e n t , impact on the high school teaching, have we improved 
s e c o n cl a r y t eachi n g mu c h i n S c i e n c e E d u c a t ion?
A: Some, but not as much as we w o u l d  like to have, We h a v e n f t 
been qui.te as s u c c e s s f u l  there as w e wou 1 ci i ike . 0 ur empha-si s has 
b e e n mo r e a. t t h e el erne n t a r y 1 e v e 1 t h a n h i g h s c h o o 1 . F o r o n e r e a s o n 
o }? a n <31, he r { the pe (3p i. e we ! v t? had. a nd t h e k i nd o f o ppo r11 un i t i e s i we f v e 
ha.d we ? ve f o c u s e d  a J o 1: more ef f ort on s c ience tea.chi ng a t t.he 
e 1. e rn e n t a r y 1. v e 1 .
We do have ac t i v i t; i e s w i th h i gh sc h o o i t.eac h e rs , surnm e r 
p r o g r a m s , a n d  w e ' v e  h a d  w o r k s h o p s  a n d  I had an N S F  g r a n t  o n e  y e a r  for 
h i g h s c h o o 1 t e a, c hers, S o I t. h i n k w e * v e h ad s o m e  i m p a c t a n d I 
s h o u l d n e t  say we h a v e n 5 t ha d  an y  a n d  as far as s c i e n c e  ed g o e s  in the 
last six y ears, it hasn't, b e e n  o u r  m a j o r  e m p h a s i s .
Q: Well, tel l  us a b o u t  the S c i e n c e  Fair, W h e n  d i d  it s t a r t  an d  how 
d o y (3 u f e e .1 a b o « t 1 1 s s u c c e s s  ?
A : We 11 , t, he f a. i r re a.1.1y wa s  started, by B o h  W i 1 l i a m s  « a pr o f e s so r 
in .Education, a b o u t  e i g h t  or n i n e  y e a r s  ago. He w e n t  on s a b b a t i c a l  
l e a v e  a b o u t  fou r  y e a r s  a g o  a n d  .1 g u e s s  b e c a u s e  we ha d  th e  S c i e n c e  Ad. 
p r o g r a m  it s e e m e d  l o g i c a l  to s h i f t  it o v e r  to us to t a k e  c a r e  of it. 
He r e a l l y  d i d n  f t w a n t  it b a c k  so th e  S c i e n c e  Ed g r o u p  k e p t  it, I 
h a v e  b e e n  d i r e c t o r  of the f a i r  an d  o t h e r s  h a v e  w o r k e d  w i t h  it, I 
i: h i. n k w e 7 v e i. m p r o v e d i. t some, B o b h a. d d o n e  a good, j o b a n d w e b u i 1.1 
on that,.- We t h i n k  i tc s h a d  a lot to do w i t h  i m p r o v i n g  she s c i e n c e  
t e a. c h .]. n g *
A .1 ot (3 f teach.ers ha,ve h e c o m e  invo j..ved a.nd t h e y  get t.fte i r 
s t u d e n t s  I.nvo 1 v e d  an.d do ing p r o ,i e c t s  » A .1.ot of tea,cher s hav e c o me 
h e r e  f or w o r k s h o p s  o n  ho w  to o r g a n  1 ze f a i r s  an d  d i r e c  t p r <3.jects .
T h e  n u m b e r s  h a v e  i n c r e a s e d ,  B e t w e e n  J 90 and. "91, we i n c r e a s e d  by 
a b o u  t a. h u n d r e d  a.nd f i f ty p r o j e c  t s enter-ed . We th ink we * re ge 11 i 11g 
s t u d e n t s  do ing s c i e n c e  and p e o p i e  te 11 u s t h e y  thi.nk 1 1 r u n s  we 11 «
0 : W h a t  w o u  1 d be the e a r  1 i e s t  prograrn y ou c a n  t h i n k  of di.rec teel
t o w a r d s  S c i e n c e  E d u c a t i o n  in the3 p u b l i c  s c h o o l s ?
A : T h e e a r I les t t h a t we h a cl he r e , I d o n  : t, r e m e m b e r t h e d a t e a . i 
had an NFS g r a n t  tha t  w a s  for h i g h  s c h o o l  t e a c h e r s ,  c h e m i s t r y  
t e a c h e r s  , M u s t  h a v e  b e e n  j.n tbe s i x t  ies . B o b  Wi I 1 1a ® s  w a s  d o x n a  
s o m e  t h i n g s  w i t h  S c i e n c e  Ed, m o s t l y  at the e l e m e n t a r y  level p r o b a b l y  
a b o u t  t h a t  time. But the S c h o o l  of S c i e n c e s  hadrr t p u t  a n y  d i r e c t  
e f f o r t  into it u n t i l  we got this N E P R  m o n e y  a n d  set up t h i s  p r o g r a m  
i n s c i e n c e , 1 e tc s s a. y s i x y e a r s ag'o .
Q; Ivhat is N E P R  m o n e y ?
A ; N ew a nd Expa.nde d Pr o g r am Req u e s  t
Q ; T h e h u n d r e d t h o u s a. n d. d o .1. J. a. r I. o 11 e r y ?
A; No n o t  e x a c t l y  t The u n i v e r s i t y  s u b m i t s  s o m e  of t h e s e  j u s t  a b o u t  
e ve ry yea.r wi. t 11 1.1 s b u d g e  t r e q u e s t ,  a n d  thi s 1 s a. wa.y t o ge t ne w  
m o n e y  for y o u r  p r o j e c t s ,  Y o u  say y o u ' r e  g o i n g  to e x p a n d  y o u r  p r o g r a m
o r s t a r‘ t, a n e w p r o g r am a n d in a. y b es g e t a h u n d r d t h o u s a. n d d o 1 1. a r s o r s o 
to s t a r t  it up,
Q ‘ Y o u r g r e a t e s  t f r u s t r a  t- i o n s a. r o u n d h e r e o v e  r t he ye a, r s ?
A : We 1 J. , thi.s p r o b a b l y  s o u n d s  l i k e  e v e r y o n e  e l s e  t b u t  usua.J.. 1 y t:he 
if!ain p r o b l e m s  w o u I d  c o m e  w h e n  we d i d n  ! t ha.ve cjuite e n o u g h m o n e y  to do 
the t h i n g s  we *d lik e  to do* we s o m e t i m e s  w o u l d  lik e  to s t a r t  a n e w  
p r o g r a m  or e x p a n.d a n d  o 1 d o n e  or add a n e w  coiirse or do s o m e  1:b 1 ng
j. i ke tha.t a n d  we : re not. a b I e  to d.o i.t b e c a n s e  of i.a.ck of f u n <1 s . S31i f 
on the w h o l e  I w o u l d n 11 say I 5 ve h a d  a n y  g r e a t  f r u s t r a t i o n s ,  On the 
w h o ]. e t h i n g s  ha,ve g o n e  pr e  11 y we i  I .
Q : Is ch.em.is try a n  u n u s u a l l y  e x p e n s i  v e  d 1.s c i p  1 1n e ? 
a i v e s •
B e c a u s e  of e q u i p m e n t ?
A ; R 1 gh. t,, Sup'p I ie s for bo th t ha. t. a.nd c o m m o d  i t i e s f o r t h.e 1 abs . 11; 
t a k e s ,  well I d o n Jt k n o w  It a n y m o r e ,  b u t  t h i r t y ,  f o r t y  d o l l a r s  a 
s t u d e n t for a y e a r  lab.
Oi T h a t 5s c a l l e d  a la b  fee, i s n ' t  it?
A ; W e 1 1 , we d o n  s t c h a r g e  l a b  fees* (.)ne of the rea,sons w e ha.ven ' t 
d o n e  t h a t  is b e c a u s e  we d i d n ? t  ge t  the m o n e y  b ack. If you c h a r g e d  a 
1 a.b fee 11 w e n t  in to the sta,te t r e a s u r y  a n d  y o u  on 1 y g o t  b a c k  wha.t 
w a s  a l l o c a t e d  in the b u d g e t .  So we a l w a y s  f i g u r e d  it w a s n ' t  w o r t h  
the t r o u b l e  t
B u t we don" t h a v e m u c h b r ea.ka.ge as f ar as g 1 a s s  w a r e  a n d t h i n g s  
.1 i ke tha. t go. 1 1 5 s main.I y the chemicsi 1 s a n d  t h i n g s  t h a t  are u s e d  u p  , 
A n d o f  c o u r s e  t h e r e  ? s a 1 ot of e q u i p m e n t  a.nd perraanent s o r t  of 
t h i n g s  , b a  1. a n c e s ,  v a r  iou s  k i n d s  of m o d e r n  eq u  i p m e n t  , the e 1.ec t r o n ie: 
th 1.ng s  , 11 ge ts e x p e n s i v e  e
w : H o w a b o u t , w i t h o u t m e n t i o n i n g n a m e s ,  ad m i n i s t r a. t o r s < c h a i r s ,
d e a n s < c a nip u s p o I 1 t ics, i n n er sc Si o o I p o 1 1 1: i c s , h a. s i t b e e n o. i c e o v e i ■ 
t h e r e f o :r t h i r t y ~ t w o ye a r  s ?
A : Well, no I w o u l d n ' t  say that. I t h i n k  I s e e m  to be on e  who 
d o e s n  5 t g e t  upset, a b o a t  th i ng; s ajid I t e n d  t,o , p e r h a p s  , i o r g e t  t h o s e  
t h i n g s  a f t e r  t h e y  h a p p e n e d .  T h e r e  h a v e  a l w a y s  b e e n  a r g u m e n t s  b e t w e e n  
the d e p a r t m e n t s  e s p e c i a l l y  o v e r  space. W e ' r e  a l w a y s  s h o r t  of s p a c e  
o v e r  there. E v e r y b o d y  t h i n k s  th e  o t h e r  d e p a r t m e n t  h a s  m o r e  s p a c e  
than, t h e y  n e e d  and we d o n 5 t h a v e  as m u c h  as we n eed. T h e r e ' s  
b i c k e r i n g  a b o u t  that, b u t  its u s u a l l y  n o t  a c r i m o n i o u s ,
@ : Fa, i I y h ap p  v h.e r e ?
A: Yes, on the w h o l e ,
Q : You s a i d  a f e w  m o m e n t s  ag o  tha t  you fel t  g ood, tha t  y o u  w e r e  not 
un d ill y c o n c e r n e d ove r t, h e I a. c k of a. d o c t o r a, I p r o g r  a. m i n chesnis t r y ?
A; T h a t ’s r i g h t  IA1 m. not. Well, for o n e  t h i n g  t h e r e  are p r o b a b l y  
too m a n y  d o c t o r a l  p r o g r a m s  in t h e  c o u n t r y  a l r e a d y ,  F o r  the l a s t  ten 
ye a. r s p r o h a  bI. y , t h.ey A e  ha.d t r o u b I e ge 11 i ng e n.ou.gh s t u d e n  t s an.d. 
t h e y 5 :r e p r o b a. b ]. y a. c c e p 1 1. n g i. e s s q u a I i f red s t u d n t s F o r o n e t li :i n g , i t  
w i l l  c o s t  a lot of m o n e y  too, w h i c h  we ar e  not l i k e l y  to get. But I 
,) u s t ci o n i t f e e 1 y  o u n e e d  a. n o t, h e r m e d i o  c re Ph.D. p r o g r  a m i n t h e 
e o u n t r y  or e v e n  1 n the s t a t e  . 11 m.ight be n i c e  to h a v e  i t b u t « it 
w o u J. d r e q u i r e a b u i 1 d 1 n g , m. o r e n e w e q u i p me n t , a n  e x p  a n s i. o n i n 
1 a o u  J..ty . i t ’ s no t  tea s  i. bI e . I s m no t  b o t h e r e d  th.at we don.5 t h a v e  it.
p r o g r am?
A : Yes, I t h i n k t h a tA s i i p  o r t a n t í n t h i s area, we s e r v e  s e v e r a i. 
n e e d s  * We h av e a n u m b e r oí' s t u d e n  t s w h o m a y b e  ar e  n o t t e r r í. b I y s t r o ri g 
a f t e r t h e i r u n d e r g r a d  u at e  d e g r e e  , so t h e y  s t a y a. n cí ge t  a. ni. a ste r s a n d 
t h e n w i t h t. h a. t e x. t r a. t r a. i. n i n g' a n d b a c k A r o u. n d t h. e y go ou t an d  g e t: a 
P h » D . w h i c h t h e y p r o  b a b I y wo u I d n ’ t h a. v e b e e n. a. b .1 e t o do h a d t h e y 
s t fi y e d h e r e , T h e n t h e r e a. r e t h e p e o p I. c? v./ h o a. !. r e a. d y h av e  ba c  h e i. o r s 
d e g r e e s a. n d ni a y h a. ve be c? n w o r k: i ri g i. n t h e area. a. n d. a. r e n 5 t a b .1 e t o g o 
e l s e w h e r e ,  bu t  t h e y  ge t  t h i s  e x t r a  t r a i n i n g  and t h e n  m a y b e  get a 
h i g h e r  s a l a r y  o r  a l i t t i e  b e t t e r  J o b  at t h e i r  w o r k .  So I t h i n k  t h o s e  
a r e t w o r o 1 e s w e p I. a y or n e e d s w e m e e t. i n t, h i s r e g i o  ri ,
Qi N o w  w h e n  you sa y  in t h i s  r e g i o n  a n d  o u r  role in r n is regi o n ,  c a n  
y o u a m p I x f y t h a. t a b i t, ?
A ; D o y o u m e a n w h a. t r e g i o  n d o I m e &„ n ?
Q : W e .!. 1 , S o u t h w e s  t e rn I I 1 i n o i s
A : Yes, that * s wh a. t I was t h i n k i n g a b o u t » 1 1 ? s Sont, h. w e ®  t e r a 
111 i n o i s c o u n t ies we ser v e a nei X gues s s o m e f rom St, L o u is ,  N o w w e 
d o n 5 t g e t a s ma n. y f rom S t . u o u is as we got e a r 1 i e r s i. n c e t h e y g o t 
U M S L o v e r t h e r e with a s i. m i I a r t ype of program . fi i ¡ t; y o u know i n t h e 
e a r 1 y days we d r' e w a 1. o t f r o m  S t. . L o u i. s to o u r- e- v e n i n g c 1 a. s s e s; a n. d 
g T'- a d. u a t. e programs be f o r’ e t h e y we r o a v a i 1 a. b i e i n pub I i c s c h o o i s o v e i •
the r e .
A ; I f you mea.n i n d u s t r  i.a.I. typ e  o p e n  irigs we i i. , I w o u i d  n 1 t. say a 
Io t , I d o n ? t f eel as; t h o u g h  I k n o w  e n o u g h  d a t a  to r e a  11 y a n s w e r  t.hat 
v e ry a.ccu. r a t.e i y b u t  o u r  p e o p  1 e s e e m  to ge t j o b s  a n d  a. j. o t o f t he in. 
s e e m  to s t a y  in the area. M a y b e  n o t  in I l l i n o i s ,  but in St. Louis.
We h a v e  a lot of p e o p l e  w h o  s t i l l  l i v e  in I l l i n o i s ,  but w o r k  in St.
L o 11 i s w 1 1, h t h e b i g  c h. e m i c a. .1. c o m p  a n ies o v e r  t h e r e  , p si r t of o u r 
g r a d u a t e s  do,
Q : Vour h a p p y  m e m o r  i.es, start i.n.g wa.y ba.ck when .
A; In the v e r y  e a r l y  da.ys, s o m e t h i n g  t h a t  w a s  r e a l l y  p l e a s a n t  here, 
I g u e s s  you c a l l  t h e m  h a p p y  m e m o r i e s ,  wa s  the g e n e r a l  g o o d  wil l  and 
c a. o i a r a d e r i e a rn o n g t h e f a. c u 1.1 y ,
There were not e n o u g h  of us that we were split up, ant! 
e v e r y b o d y  who lived in the A l t o n“Wood R i v e r  area, w o u l d  get t o g e t h e r  
wh e n  there were parties. We knew e v e r y b o d y  in the v a r i o u s  
d I s c ;i. p 1. i. n es, W h e n t h e r e were s o c i a ]. a c t i v i. t, i. es, you g o t t o me e 1: a 
1 o t o f p e o p I e  . Vou we ren ' t res t r i. cted to your own f i.e.1 d a.s w e seersi 
to be now. And I think out of it we had good friends. And it was 
p a r t o f w h a. t.. I t h i. n k. k e p t peo p 1 e h e r e .
I t h i n k  o f  the w o m a n s s  g roup. Well I g u e s s  we d i d n ' t  c a l l  it 
f a.cu 1.1y , We a 1 w a y s  cai 1 ed i t th.e w o m e n  7 s g r o u p  d idn J t we b e c a u s e  we 
tr ied to g e t  the w o m e n  fac u  1 1y i nt o  i t a.s we 11 a.s j u s t  s p o u s e s  , T h e y  
d i d a. 1 o 1 it o c re a t e a k i nd o f sp i r i t > we u sed t o hav e sp r i ng p i c n i c s 
•■end j u s t  a b o u t  e v e r y b o d y  w o u l d  c o m e  to those. We 5 d h a v e  a h u g e  c r o w d  
wi r.li f a.mi .1 ies a n d  c hi I d r e n  t,,here a n d  .iust a g o o d  spi. r it a. 11 a.roun<; 1 .
I t.hough 1: i t w a s p r o  ba.b 1 y pa rt 1 y dij e to t he f ac t t ha t we w e  r (> 
aii n e w  to the a r e a  an d  we d i d n ' t  h a v e  o t h e r  f r i e n d s »  B u t  t h a t ' s  w h y  
it: w a s  g o o d  a n d  we d i d  g e t  to k n o w  e a c h  o t h e r *  I t h i n k  it h e l p e d  pui 1 
u s t o g e t h e r a n d ma k:e a c o m m u  n i t v o u t o f t h e f ac u i t y .
0 : We w e r e  m.uch c 1.o s e r  in the o I d  d a y s  .
A : 0 h , r i.ght. S u r e  ♦ Y o n  s o r t  o f k n ew e v e r y b o d y  , E v e n  w h e n  we had 
A l t o n  a n d  E a s t  St, L ouis, t h e s e  p i c n i c s  w e r e  o f t e n  ou t  h e r e  at 
E d w a r d s v i I  Ie w h e r e  the c a m p u s  w a s  g o i n g  to be. And p e o p l e  from b o t h  
g r o u p s  w o u 1d c o m e ,
A n d  of c o u r s e  s o m e  f a c u l t y  w e n t  h a c k  a n d  f o r t h  and taught at 
b o t h c a in p 11 ses , A. n d so e v e  n. t h o u g h t h e r e wa s  some d i v i s i o n b e t w e e n 
the two c a m p u s e s ,  I t h i n k  t h e r e  w a s  a f a i r  a m o u n t  of i n t e r c h a n g e  too 
a n d  we g o t  to know1 e a c h  ot h e r .
I had one s t o r y  a b o u t  the w omens s g r o u p .  I cars put that in, My 
w i f e  m e n t i o n e d  t h i s  to me b e c a u s e  she t h o u g h t  it w a s  k i n d  of
1 n t e r e s t i ng . E5ac k the n no bod.y ha,d e n.ou g h c h ina o r d. i s he s t,o se r v e 
the wiio 1.e g r o u p  w h e n  a. g r o u p  of thexn g o t  t o g e t h e r  . So t h e y  ag r e e d  
t h a t  a b unch. . .1 d o n 71 k n o w  h o w  m a n y  = Sh e  c o u l d  no t  r e m e m b e r .
P r o b a b l y  e i g h t  or ten m a y b e  of th e  w i v e s ,  m a y b e  m o re, ail b o u g h t  a 
s m a  1 1 a. m o u n t o f  t h e s a m e set o f  d i  s h e s  . 1 1  w a s  mi..!. k g .1. a s s w h 1 1  e 
p 1.a 1:e a n d  c u p  set so t h e y  co u  1 d s e r v e  r e f r e s h m e n t s  when. t h e y  h a d  a 
pa r ty , So t h e y  s cl a 11 hr ing t.he i r fe w  p i e c e s  a n d  pu t t.h.em a. .1. i
f o g e t h e r  s o t h e y c o u Id s e r ve e v e r y b o d y  . A n d t h e y ii ad t h e i r i n i t i a .1. s
0 n t ii e h o t, t o m s o t h a t w h e n 1 1 v e y c i e a, n e d u p t ii e y c- o ¡. 1 1 d a 11 t a. k e t h e i a
1 i o ii) e a. g a i :n . 1 h a, t k i n <:.i of s p> i r i t an d. c o o p e1 r a t 1 o n w a s p a- r11 o f w ii a 
pu I I ed *i.a a 1 1 t o g e t h e r  .
0 : I r e m e m b e r  on t he A 1 1on c a m p a s  we u s e a  to p 1 ay vo I 1 e vba,I 1. a.ba11 r 
o ;i c e  a w e e k  ,
A. i R i g h t ♦ Tha.t w a s  a n i c e  th i ng . Tb e  o 1 d A y m  t h e r e  at S h n r t  i e f  f 
C o I 1 e g e , R i g h t , T h a t h e 1 p e d p a 1 I p e o p 1. e t o g e t h e r *
Q i Tb ose w e r e ve r y p 1 e a. s a. n t d ays. A n y  o A he r p i e a. s arrt , h a p p y  k  i a d s
0 f m e tii o i- i e s f r o m I h a t t; i m e o r a n. y o t h e r t .1 m.e ?
A: Weil, thi s  m a y  no t  be e x a c t l y .  « , W e l l  I g u e s s  1 1:a s OK, j' wa s  
t h i n k i n g  that, a l o n g  w i t h  all this, the f a c u l t y  ha d  s o r t  of a s e n s e  
of s e r v i c e  to the c o m m u n i t y .  I t h i n k  we, a lot: of us, p e o p l e  who 
c a m e  h e r e  saw a n e e d  in t h i s  area, I d o n  5 t k n o w  w h e t h e r  to c a l l  it 
a. M i s s i o n a r y  s p i r i t  or w h a t  but. it w a s  t here. I t h i n k  we saw an 
o p p o r t u n i t y  in a n e w  u n i v e r s i t y  p e r h a p s  to m a k e  o u r  own c a r e e r s  a n d  
m o v e  up m o r e  r a p i d l y ,  t h a t  s o r t  of t h i n g  w a s  p r o b a b l y  there, but a l s o
1 t h i n k  the ide a  of b e i n g  p a r t  of b u i l d i n g  a. n e w  d e p a r t m e n t ,  a  n e w  
c u i’ r i c ! 11 u in . rn a. y b e d o t h i n g s a. i. i 1 1 1. e d i f f e r e n 1 1 y 4 I w a s t h e r- e t, o c;- ,
I dorh t k n o w  h o w  m a n y  p e o p l e  felt t h i s  way, but I s e e m e d  to hav e  
a f e e l i n g  of s o m e  s e n s e  t h a t  we w e r e  p r o v i d i n g  s o m e t h i n g  t h a t  wa s  
rea 1 i y ne ed.ed i. n t.h. i s a :rea.. I 5 m a f ra. id s o m e  o f tha.t, s;p :i. r i. t s e e m s  t,o 
hi a. v e b e e n 1. o s t n o w .
Q : A r e y o u i1 e f e r r i n. g i n p a r t t o t lie fa c t. t h a t w h e n vv e c a m e h es ir e
11 i i r t:, y s. o in e o d d y e a r s a g o m o s t: ;p e o p i e i n t h i s a. r e a. d i d n ’ t, h a, v e m u <:: h
o f €i, c h a n c e to go t o c o 1 1. e g e a n d t h a t. in s. n y t, fi a. 1 c a, m e we r e1 i i r s t. 
g e 11 e r  a t i  o  n c  o ] . I e g e s t u d e n. t s ?
A : I t h I n k t h a t ? s what. I m e a. n t . T h e r e w a. s n o o p p o r t u n 1 t y f o r
b i a: 1!er e d u c a t  ion in t h i 8 a r e a  , I g u e s s  Shitr11ef i C o I i e g e  bad 
p i'ov i d e d  some. ba t i t wa.s sma iI an d  I ima.g ine a 1 ot, of p e o p i e  
co ill dsn ! t £tt t o r d  to go t h e r e  a.uy iiow . 1 tJnrik t !i 0 U m v e r s i  t y as a 
w h o 1 e h a. s p r o b a b I y d o n e a g r e a t a 01 o u n t o I:' g o o d  f r o fis t h a t. p o i n t;. o 1 
v a w , t. fs.e k i. d. s w h.o wo u i. d h a v e  ae ve r g'o 11e 11 co g o t o co i 1. eg e  wii o s e 
p a r e n t s  didn't, h a v e  that in t h e i r  m inds. Yo u  k n o w  the parents; d i d n ' t  
d. o i t s o t h e y d i. d n ? t p a. r t i c n 1. a. r i y see t- ii e i r c h :i S. d. r e n d. o i. n g i. t. , h vi t 
w h e n  we w e r e  h e r e  t h e y  d i d  come. So .1 thin.k we 5 ve p r o v i d e d  a g r e a t
1 o 1: o f b e n e f i t s t o t, h 1. s a. r e a. a. n d. h e I p e d i i ,
Q: Y o u  1 i. ked the p i o n e e r i n g  aspect, of w h a t  we w e r e  do i n g .
A 1 I g u e s s  so, I g u e s s  .1 c o u l d  say that.
0: Did you e v e r  m e e t  H a r o l d  See?
A; Oh yes. He w a s  h e r e  w h e n  I came,
Q ; B e w a. s m.o s t e n t h u s i. a. s t, i c a. b o u t o u r c h a .). 1 e n g e a n ci cj u r
o ppo r- tun i ty .
A : R i. g h. t;. * 1 t h i. n k. t h.a. t h i s a. 11 i. t u d e p r o b a b .1. y i s wh a.t b r o u g h t. s o nt
o f the p e o p  1 e he re a.nd .1. n sp i red t h e m  to f ee 1 t h a  1: t ia.e y we: r e go i n g t:; o 
be p a r t  of this. So it w a s  s o m e t h i n g  of a shock: w h e n  he left* T h a t  
w a s an o t he r o n e o f t h e it h 1 n g s 1 t ho u g h t I rn. i g h t me n t: i o n . 1 1  p r o b a. la 1 y 
¡sit t a h a p p y  m e m o r y ,  but i.tws a m e m o r y  of t h a t  time.
1t w a s  o n J y t he secon.d y ea.r1 i had bee n  h e r e  , bu t t he y e:1 1 ec t ed ini■> 
P r e s i d e Li t <3 f t h e A A c P c ha p t €■ r - I A u e s s  b e c a u s e I h a d. b e e n a t, a 
s c h o o l  w h e r e  I had been, in on e  and f t a l k e d  too m u c h  the f i r s t  y e a r  
or s o m e t h i n g .  So that wa s  the yea r  that See was let go and« ism sure 
y o u r e m. e m b e r * t h e r e w a s  a g r e is. t. d e a 1 o f c o n c e r n a rn o n g f 1) e f a c u i. t y .
Itv e :r y is o d. y s a w h .1 m a. s t h e J. e a. d. e r a. n d t h e o n e w h o w a s  A o i n g to c r e a. t e 
t h i s  ne w  c a m p u s  and. we ’ re g o i n g  to w o r k  w i t h  h i m  in this. I g u e s s  i. t 
w a. s t h e mi s s i o n a r y s p 1 r i. t i d e a..
"f I-!e n s u d d e  n j. y he wa.s g o n e  a.nd. :.i t wa. s De .1 y te Mo r r i. s. wh.o wa,s t he 
one we w e r e  real. i. y w o r k i n g  for an d  n o b o d y  k n e w  hi m  or k n e w  what, he.5 
fiad. in iirind, a n d  t h e r e  wa s  a. lot of real c o n c e r n ,  1 d o n ’t know 
w h e t h e r  you. w e r e  in o n  t h e m  or not, hut, t here w e r e  s e c r e t  m e e t i n g s  
an el the A.AUP weuPLd. get t o g e t h e r  a n d  w h e n  we w o u l d  tal k  we w e r e  aef r ad. d 
P e o p j. e w e r e 1 i s t e- n i. n g j. n «
I r e m e m b e r“ m e e t i n g  in p e o p l e  ! s h o m e s  a n d  o n c e  two or t h r e e  o f us 
w e n t  dsnen to P o n t o o n  B e a c h  an d  m e t  in a t a v e r n  w h e r e  n o b o d y  w o u l d  
k n o w  we w e r e  m e e t i n g .  An d  t h e r e  wa s  a real a l m o s t ,  wlnat w o u l d  sou 
c a 1 1 1.1 , p a. v a. n o i. a o r s o m e t h i. ng, B u t , w e d  i d n 1 t k n o w  w h a t w a. s 
h a p p e n i n g .  Fo r  e x a m p l e ,  S e e  w a s  l o c k e d  o u t  of h i s  o f f i c e ,  M a y b e  you 
re me ¡Tiber that. T h e  s t o r y  got o u t  that, he h a d  c o m e  b a c k  and. al .1. the 
I oc ks on h i s d o o  r s had been. eh anged. so he cou I dn ' t g e t i n to h i s 
o f i ,i. ce or h 1 s r e c o r d s  , we 1. f. , nobod.y k n e w  wh.y a.n.d wha.t wa.s go i ng on .
A n d  so, w e l l  l e t ' s  se e  1 and Eric Stair ley and L a r r y  M c A n e y  , wh o  
w e r e  s o r t  ol l e a d e r s  at she time, wen t  to see Bill G o i n g .  Re me Hi be r 
he w a s  Dean, f g u e s s  that wa s  his t itle, , , wasns t it. He w a s  the 
h i. g h e s t o f f i c- j a .1 w h e n H a. r o .1. d See wa s  g o n e  , We we n t t o I a. I k t o h. I m 
a.nd he t o 1 d us a, I o t t ha t we d 1. d n  ' t know, he k n e w  mo r e> o f wha.'t w a. 
gening on» P v e  t r ied to remember- som e  of this a n d  I dit a fra. id [dm
k i n d  of ha z  yo but a p p a r e n t  ! y Se e  liad b e e n  k i n d  of r u n n i n g  of f  on his 
ow n  a n d n o t f o 1 i o w i n g g u 1 d e i i n e s a. n d m a y b to m a k i n oí c o m in :i t. m e n t s b e 
wa, -Hi' t s ii p p o s e lo o m a k e an d  k i n d o f e x. c e e d  i n g h i s a a t h o r i t y , a. s I 
r e m e m b e r  i t =
B i. .1 .1. bo Lei us som e  of t h e s e  t h i n g s  a n d  k i n d  of cal me d  us d o w n  a. 
j ittie. Y o u  know, coi«e to b h l n k  of it , 1 b e l i e v e  he a s k e d  to t a l k  to 
us. T h a t  j u s t  c a m e  b a c k  to me. I t h i n k  we w r o t e  som e  p e t i t i o n s  and
I t. w a s o: 1 e a. r t. h e f a. c u 11 y d. i d. n ' t r e a i .i. y jo n o w  w h a. t w a. s g o i n g o n , 1 
t i! i n k h e 1 no/1 1 e d m e be c a.u se I w a  s e h a i. r o f t h ei A A b' P and. t o g e t a 
c o u p l e  o t h e r  p e o p l e .  I asked. E r i c  an d  L a r r y  b° g° b e c a u s e  t h e y  had 
been lie re l o n g e r  tha n  1 ha d  a n d  Eri c  was p r o b a b l y  on e  of the first 
o ne s , o n e o f t,he 1 ea.der s h.ere .
So a n y h o w  Bill, t o l d  us all t h i s  s t u f f  and tried, to get us. 
w a n t e d  us to kind, of c a l m  t h i n g s  d o w n  a l i t t l e  beca.use I thsink he 
felt. I'll put w o r d s  in his m o u t h  n o w  b e c a u s e  Ian n o t  snore I r e m e m b e r  
right, but he felt it w a s  k i n d  of t h a t  S e e  h a d  to go. Tha t  he had 
just, o v e r s t e p p e d  iris b o u n d s  and it w a s  a i ¡no si, i.nevi t a b l e  that he 
w o u l d  get fired. I J m. s o r r y  .1 d o n  ! t r e m e m b e r  m o r e  of the d e t a i l s  nows 
b u t i. 1:., w a. s a v e r y  d i. f f i. c u j. t t i m tí b e c a. u s e p r o b a b I y a. s I s a. i d b e f o r e ,
;peo p .1 e d i d.n 5 t k.n ow wha.t was g o :i n.g o n , t h.e y d i. dn v t una e r s t.a.nd :i. t, , a n d 
t h e y  w e r e  c o n c e r n e d  about, w h a t  w a s  g o i n g  to h a p p e n  to our1 new c a m p u s  
a n d o u r p r o g r am s we we; r e t r y i n g t o bu i I d a nd t h a t k i nd o f t h .1 n g .
M o v i. n. g o n f r o m t h. a io , w h e n P r e s i d e n t, M o r r i s w a. n. t. e d. t h e o n e 
un i v e r s i. ty c o n c e  pt and we had t o h a ve i d.e n t i ca. j c o u r s e  de sc r i. pt í o jo s 
and c a t a l o g s  had to h a v e  t h e  s a m e  c o u r s e  n u m b e r s  and t i t l e s  and all 
that, e v e r y b o d y  a g a i n  felt l i k e  we w e r e  tie lug kept, u n d e r  the t h u m b  
<o f A a. r b o n d a 1 e . O f c o u r s e , t h a t d i d n ? t I a s t v e r y 1 o n g ,
Q : Y o u re ie n t i o n e d A A u P < A. m e r I c a n A s s o c  i a t i o n o f P n i v e r s i 1: y 
P r o f e s s o r- s , w a, s t h a. t b e e n f r o m t, h e e a r 1 y d ay s  a f a i r I y v i a. b i e 
siicressf ¡I I o r g a n 1 s a ti o n o n c a m p u s ?
A : No , I d.on 5 t t h i n k so * I t h 1 nk we s hoit 1 ci ha ve d o n e  mo te , Ba e.-. k 
i. rj 't he !ae g i n n 1 n A we pr o bab 1 y we r e b e e  a a se w e we r e ag a. 1 n t1\e on I y 
f a c u l t y  g r o u p  to cu t  a c r o s s  ail the departsiients s We use to yet. 
t It i r t y o r t' o r t y peo p .1 e i n a ine e t i a g a.s I r eineniber e s p e  c 1 a. J. i. y wh e n 
s o ia e o f t h e s e i s s u e s c a.m e u.p t:. h. a. t pe o p I e w e r e c o n c e rn.e d a. b o it - B * ,\ t,
1 5 - 2 0  y e a r s  ago it k i n d  of started, to di e  oat, an d  t h e r e  d o e s i k  t s e e m  
to be m u c h  e n t h u s i a s m  for i.t a n y m o r e ,  I m u s t  a d m i t  I h a v e n  ! t b e e n  
v e r y  a c t i v e  L ately e i t h e r .  I'v e  a l w a y s  m a i n t a i n e d  Hiy m e m b e r s h  ip 
b e c a u s e  1 t ho Light it eras i m p o r t a n t  to s u p p o r t  It but. I h a v e n ' t  a g r e e d  
to be an o f f i c e r  o r  be i n v o l v e d  in it in som e  time.
CP is part of t h a t  b e c a u s e  we go t  b i g g e r  and .
A; M a y b e  p e o p l e  d i d r w t  see the n e e d  for it a n y m o r e .  T h a t  m i g h t  be 
b e c a >.3 s e o f in e 1 n g b i. A g e r , p e o p ]. e i. n v o ]. v e d w i. t hi t h e s c h o o i. s a. n d 1: h e 
separati. o n  of d i s c i p l i n e s  an d  thi s  k i n d  of t h i n g  * or rnaybe p e o p l e  
did r u t  feel the n e e d  for it, M a y b e  we h a v e n ’t h a d  t h e  k i n d  of 
pr ob I eins <. 0 t c o a r s e  w i. th a,.1. 1 th i s co j 1 ec t i ve b a,rga.i n ing a.nd 
e v e r y t h 1. n. g , A A U P g o t i. n t o Is hi a., t , I t h i n It t h a. t Is in. e y si u s Is g o Is b a c P 
into that b e c a u s e  they had to o p p o s e  the o t h e r  guys. I dont t t h i n k  
Is h e A. A U P r e a. .1.1 y w a, n 1. e <1 Is o A o i n t o c o 11 e c t 1 v e b a r g a j n i n g , b u is Is h e y 
f e I t t h e y In a si t o p r o t e c t t h e m s e t. v e s f r o m ts h e o t i n e r g r o u p s w in o w e r e 
is t v i n g t o d o i ts : A y a in , I sat 1 w a s  n 5 t v e r y a c In 1 v e =
y;: A n y w o r s t rr? e m o r i e s i;
A : we J 1 ? I s u e s  a ac tu a I 1 y t ha.t s t u f f a b o u  t S e e  a n d  B 1 1 i Go 1 r i g w a 
n o t a p 1. e a, s a,n t .m e m o r y * T h a t c o a I d be a b ad. ¡.ftemo r y , I t h i n k 1 s a 1 d 
b e f o r e I t e x \ d t, o f o r g e i:.- t h e b a d t h i n g s .
Q : w e j. j. , f o v e x am p J. e , d 1. d y o a e v e r h a  v e a a y p r o f e s s i. o n a 1.
i r \i st- r a 1: i. o n s ? N o t, b e i. a g a. .1 .1 o w e d t. o t e a. c h w h a, t y o i .1 w a. a t e d. 'i5
Q : B e i. r) g i"> 1 n d e r e d ?
A: No, I d o n ’t t h i n k  so, 1 t h i n k  a n y t h i n g  lik e  tha t  that I di. da 5 t 
do I p r o b a b l y  e c u  .Id h a v e  d o n e  if I w a n t e d  to, I t h i n k  a.hout t h i n g s  I 
w i s h  I ; d d o n e  t h a t  I did.nM::. do, bat I d o n ' t  t h i n k  1 was h i n d e r e d  if 
I'd d u s t  t a k e n  the ini t i a t i v e  and d o n e  it. In s c i e n c e s  oa r  t e a c h i n g  
l o a d s  h a v e n ' t  b e e n  e x c e s s i v e  and p e o p l e  h a v e  ha.d. a.n o p p o r t u n i t y  to do 
r e a e a r c h a. n d s c h o I a. :r ]. y u/o r k a n d o t h e r I: h i. n g s w h. e n 11 :> e y w a. r.i t e d f: o .
0 : I s y o u. r e x p e r i e n c e < y o u. r qu 1 i.. e p o s i f i v e e x p e r i e n c e , i. s i. t
r e i:> r e s e n t a. t i. v e o .1 y o u. r d. e p a. r t m e n t a n d y o u r s c h o o 1. ? 0 r a. r e y o a . i u s t 
a. n e a. s y p e r s o n t o g e t a. 1. o n g w .j. t n ?
A i W e .1.1. * n. o I s u s p e c t t h e r e a r e o t h e .r p e o p 1 e w h o w o a 1 d n o t s o u n d 
s o , t b.e y w o u I d h e a, b 1 e 1. o c o in e ; i p w i t h ¡ao r e b a d m e hi o r x e s r h a. n ]. i s a v e
1 think. well. O.K. I c a n  tell you a b a d  memory-? 1 t h i n k  this is
i< i rui of bad, the tim e  in. w h i c h  we h a d  the p r o b l e m  w a r n  o u r  c h a i r m a n
o 1 ' l: h e c h e m  i s t. r y d e pa r t me n t. a n d D r * ïe t e r s e v e n1 \i a 1 1 y r e m o v e d h i m ?v 
eh a  t r  * 1 h a t wa s  prêt, t y f ru s t ra t .i. n s' b e c a u s e’ r t h o u g h t  he «as tue beat, 
e ter i r we e v e r  b a d  an d  t h i n g s h ad bee n  g o i n g p r e t. a y w e 1 i u ad e r h i ni , 
T h a t  s e e m e d  to be the kind, of a c a s e  w h e r e  in in y o p i n i o n  a. w r o n g  
d. e c i. s i. o n w a. s m a. d. & <■
Q : T b x s w o u 1 d b e m i ci - e i. g h. t. 1 e s ?
A; W h e n  wa s  t h a t 9 Yes, a b o u t  58 3 s ? 84 , ;85, it was N i k e  M a t t a  . 
w it o was. chad, r man; r e m e m b e r  we h a d  that i n c i d e n t  o v e r  the p o i s o n e d  
c o o k i. e s ? T h a. 1 w a. s a i. 1, v e r y c o n f u s i n g , H e ï o u nid c o o k !. e s i \ \ h 1. s m a, i. 1.
It o x 11 :i a, ■ t ii p p a. r e n t .1. y h a. d c y a n 1. ci e o n t h e m , T h a t n e v e r d i d g e !. 
r e s o  Ive d  t h o r o u g h !  y .< it w a s n ' t  p r o v e n  w h e r e  t h e y  c a m e  from a red 
a, p p a r e n t., i. y t h e r e w e r e  q u e s t. i. o n s a. b o u. t. s o ïn e o t t h. e t e s t i ni o a y a. n cl 
1, hi :i n g s a. n d x i n e v e r d .id g e 1: r e s o .].. v e d »
P a r t ]. y t, h l'o a g h t h a t , the i m p res s  i. o n g o t o u t t h a t tla e C ,h e m i. s t.. r y 
Departiiieivt c o u l d n  ; t c o n t r o l  i t s e l f  or m a n a g e  i t s e l f  and. M i k e  was 
r e m o v e d  as c h a i r  and we had this o d d  t h i n g  of h a v i n g  an a s s i s t a n t  to 
t h e  dean, the d e a n  w a s  s u p p o s e  to be chad, r in g the de pa. r tmen t a. ad the 
a. s s ï s t a. n t, t o t I: \ e d e a, n w a s  s u p p o s e d t o b e t h e i n t e r in e d. i a. t e ,. h u t r e a 1.1. y 
1.1 ■ e t> e r s o n w a s a. c t :i. n g a. s c h a i r * T ha. t w a. s a. k i. n d o i f r * ï s t r a. 1, I. n g 1 i ie , 
a. :n u rhrrp p y t i me »
I w o u l d  lik e  to se e  M i k e  be c h a i r m a n  a g a i n ,  I t h i n k  he w o u l d  do 
a g o o d  dob. He r e a l l y  p i t c h e d  into it a n d  w a s  t r y i n g  to do a g o o d  
. i o b a n d n o w h e d o e sn ! t, w a n t t o a n y m o r e . H e w o a 41 t a. c c e p t . i o b s i 1. k e 
t..ha t a n y m o r e  =
' '.j ; I r e me m b  e r b I o I o g v h a d a v e r y b a d e x p e r  1 e n c e w h e n t- fi e ? ï e a t w 
o u t c t Î i e y 1 o s t a I o t o f a ! a n t s . T h e y w e r e o u th e r o o t o f t h e s o !
1. ; u I idi n g ,
A. : 1 d o n ? t r e m e m b e r  b h a t ,
Q ; ilow a.bon t s o in e od.d.ba. 11 h a m o  r o u s  s t. ra.nge l i n u s u a’!. r;x pe r i e n c e s
M u s t  h a v e  b e e n  p l e n t y  in s c i e n c e ,
A: Ian p r o b a b l y  a b a d  o n e  for t h i s  s o r t  of t hing. I t e n d  no 
re ¡'¡'¡ember t h o s e  t h i n g s  v e r y  weld! e It hero I d m  s orry, Ion a fra. id 
d o n v 1 —  n o I h i n a c o me s t. o m 1. n d r i. g h t aw a. y ,
Q: w e r e  you i n v o l v e d  ). n r e l a t i n g  the u n i v e r s i  ty to tb.e co mm un
it so pi e a s e  co m m e  nt on this a. s p e c  t o i the u n i v e r s i t y  a oidi;'
A: No, ï. w a s n ! t v e r y  i n v o l v e d  in an y  of that. In a n  i n d i r e c t  k: 
of way, .just my p e r s o n a l  i n v o l v e m e n t  in the coaiim.mi tya out I d i d n  
do a n y t h i n g  like go ou t  and m a k e  s p e e c h e s  or try to r a i s e  m o n e y  1 
the ne o  .Land or do a n y  of t h o s e  hind, of t h i n g s *  s o m e  peopi.. e a \ d ,
Q: B u t  y o u  w e r e  i n v o l v e d  in the S c i e n c e  Fai r  and. you w e r e  in vol.
| n w n a t w e c a. J.. 1 S o i. e n c e E d , t.. h. a. t ' s d i r e c 1 1 y r e J. a t e d 1: o t h e c; o m m u n
A : W eil, I g u e s s  so. All. r i g h t  so I ’ve b e e n  ou t  in th e  s c h o o l s  
s o m e a.nd d o ne t h i i t g s w i t h  c I as s  e s , I i, H.o u g !re y o 11 m e a.n t ni-o re f h i a 
i. i k.e pu ia I 1 c re I a 1 1 on s k i nd o f t h 1 n g s »
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i t y ,
i. nd 
7 t,
0 :r
v e d
1 t.. y -
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o q a  p e  ih s  o o A o i  s  -i a  a  i u a a u  q a a 0 i  ] a q  n o  A o p a u o i  a n o 'i: A A u o o a a u y  : A:
“ q. i q J  o d d n s s  d [ a 1 j a a t  s  ,.x a  a i  u a a q q s u. o s a  à a a u q 1 o  a i 10  s  . "4. o ir p : a
* >1 u i u Oí p T n o M 1 1 p 1 ri 'i li A X I a a X a s . 4. a q p I ñ
* u o  r s s a a d i f r i :  p o o s  v  a a s  ä  a u  a a d o q  a  a. p i n ?  
q i  a  a  a  a  -a q  q p  i.ro s  n  d  y.ro a  u  o  in a  if q s  p u  r a: q  q. i ■ 1 a  q  1 j: a  q. «  a  a  A  q i s  a  a  a  i a  q  a  q q 
u a  a t  ' isojíi  a i  l i d  a q q  1 0  P u t ü a o í í i  a ì p q  n o  a s a q  a  [ d o  a d  p a  o s  niA.pq. a y d n a a ¡  
o  o.A o q  a . s  o s  p a s ?  0 a ,1. p  y i o \a a s o i p : i  u i a e m  a u i o o  s q . u a r i a d  a q q  u a q j o  a s i r e o a q
o  0 0 soioa loo a  j d o a d  q. o  :s. o í  0  s d u i j q  qaj n a p j q n d .  a q q  oq.  .iiaq, s j a A i u n  a q q  
S i n  q u a s « : ) , . i d  a  a  , a m  a s n a s  q s u q  111 s s a n A  t s üaí o p  d  l a i i  c a p  a t  d o  a d  « a j
o  a p t  n h  OA. o a a a q q .  q . n q  1 q r i o . M  ei ts o s  s p i . ] ;  J 3  i n a i  a  oiíí . a r p a n  ri  0 5  n o  a  p i o  a d  
. 4 0  q o  ; 0  a  a  at{  3 M a s i r o a a q  1 p a p M O J  o  a r q .  q. i t  o  a a p  a  a  o s  i p a n o t a a  a q u .  n b  q . a q  
is. . o  0  p  a.a. a s p p o n s q  a s o a p n r  o p s  q n o q o  a s a  p y n o a  a m  ' A t  :pr ¡ [ a m  a p
* li a i q o a. a d o <a q ] a b
so,a a t  a o ip p e A  t pioo a ii i jA A A  j o j  a o q p B r a u  auï s ito  l ie  a p  Aam uoq a n o  à : r)
s  i  0 0 11 a s  q. -o a; a o t q a .1 a a s a a d 
qq i s  d j a q  sa-jop]. otiKis pd.a s p a o ip a s  AO S J  r i p '  a a a a i. a>p a â p a r  oq a ' u a s 
autaaaa q q o a u o p  s a í u  i - a s  au ai<¡oa a r d o a d  pire  a u o u d  p u a  j 1 oim äq ,a p o p a  
..aro 10 q. scao o p  t ‘ p ’p )  1 0 1  qoniii a n i ! «roo q q o  i a q  q . n o p  1 q e u p  g a p u q  
a 'a y a 1 a q a u q u o o B a s a a  a a a 15 o j  q 0 o q t  a a a  o q a o q 1 a a a a A j  * % ti 1: a a 1 P <a ¡q 
a q q  u t  A u s q q Ä . T a A a  10 a q a a ip a  a i  q p u s o «  j  * a n o j.  a o s  s p a i  ap
os a: o s as as q q ai a  ,1 1: tqî a a u a 1 as a qq u q r m. a a a 0 n a 1
A: Weil, w h e n  you say ali s o r t a  tha t  m a d e  me th/ink of o t h e r  t h a n  
’. h .1 a g s t ha n ac a d e m 1 c . T h e e c o n o m y b r 1 n g ï n y a I 1 t h e mo n e y 1 n t o t h e 
a. roa. , a 1 1 t Í i e f a. c u 1 1 y a. nú. f a. its i 1 1 e a t h a.. t »i o v e d  its t o the a t ea, tn.it 
a l o n g  w i t h  that it r a i s e d  the a w a r e n e s s ,  if you w a n t  to c a l i  it that: «
o f t, Ì î e a. r e a a b o v e w h e r e 1 t u s e d I:- o b e = w e t a. 1 k a. b on. I:, 1, h e K t d s w h o s e 
P a r e n 1: s h a. v e n o 1: y o n e t, o c o .1 1 e g e a n d. t ¡ ï e f i. r s t g e n e r a 11 o n a n d a .1. .1. * 
te otri, e n o w  a. re a w a r e  h, h.a. t h i g h e r  ed vi ca t j on is stane ita t n g that" s 
i. n i p o r s: a n t « T h e y s e- e f a. c u 1 t y o r t r a d > i  a. t e s w .h o a. r e i n t e r e s t, e d i. n I t  le e 
a. r t sï o r e 111 v, n re. W e p r o v i d e d c u .11 u r a. 1 a c t i. v i i, i. e s w h e f e p e o p I. e o o 11 .1. d 
corne 1,o c a m p u s  , .Like: die M i s s i s s i p p i  R i v e r  F e s t i v a l  or the Art,s and 
i. s s ne s , t h i n g s  ,i i. k. e i lia. t ,
i dm n e v e r  q u i t e  s u r e  h o w  m u c h  s o m e  of t h e s e  the ngs a.ttra.ct caff 
c a m p u s  p e o p l e ,  but we m a k e  the m  ava.l. .[.able . So I t h i n k  we ! ve 
p r o b a. b .i. y e x p a n d e d  i.dte hori ton s  of a. lot oí: p e o p l e  tn the a r e a  who 
ma. y be Fia. ve not avctua. J, iy a t t e n d e d  the un .i ve r s i ty j u s t  by o u r  b evrn g 
h e r e  = W e ' v e  showed, the m  títere is such; a thl. ng , t h a t  i. tv s a. goad, tha.t 
s o m e  c h i l d r e n  c o u l d  h a v e  a n d  w e ' v e  ¡ma.de ft a v a i l  a b l e  for t h o s e  w h o  
et) u .1. dn 1 t, go e l s e w h e r e ,  W e ' v e  certa, ini. y p r o v i d e d  tine s e r v i c e .  I. sacri 
h e f o r e^ 1 f e 1 .1 k i nd o f n o 1. i n f. h. e s i t u a t i o n.,
I've  a l w a y s  a r g u e d  .Lies b e t t e r  fot a. c h i l d  to go a w a y  from nomee 
t o a u n i. v er s  i t y , g e t o u t o f t h. e h o m e e n v i. r o n m e n t a nd. a 1 1. t b. a t ■. B u t: 
we : re at a u n i v e r s i t y  w hei re we e n c o u r a g e  the p e o p l e  to co im «tu e, e and 
]. i 'v e a, ti h cj m e , B u t t h e el e a r e a. i o t o 1 p e o p ì e w h o h a, v e t o d. o t h a. t , W e 
r es:;, o g r ri. s e idi. at the y  dona t. h a v e  the fi. n a n c e s  or for o t h e r  r e a s o n s  they 
c a n 1 t g o aw a y a. n d we et r e:j h. e r e t o p r o v i d. e t. h e h i. g h e r e d u €•• a t i. o .n f o r 
t., le e m »
o ; W o u l d  yo u c a re to a d d  i:o a n y  o f t.he q uo s t i o n s a d ci r e s aed or tu
i|iit'-s i 1 o ï i s 11, ri a ci ci. i e s s e ci S
A ; W e 1.1 , 1 t h i n k 1 m an a y e d t o a e t, i n mo s t o f t ! ; e t h i ngs I t h o u g h 1: 
of a h e a d  of t i m e  that I t h o u g h t  m i g h t  be w o r t h  p u t t i n g  in the r ecord,
tí - u o o d »
A : I w o u I d f e e .1. I. i k e I w o u .1. d b e r e p e a. t i n g o ; y s e 1 f » T h e r e w a a , 
r e g a r d i n g  See an d  M o r r  i. s, reai fear, nui y be is the r i g h t  word, on idre 
p a r t  of the faca?. It y or at. l e a s t  u n o e  r t a i n  t y and c o n c e r n  car' what, was 
g o I n g t o tï a. p p e n. , W e r e we? g o I n g t.- o i., o a e o u r . i o b s ? .i s t. h e w h o i. e t h i.. n. g 
gering to ial.i. arpaert? W h a t  was C a r  bo nd a.I e g o i n g  to c o m e  i n ;.uw do to 
o a r  err earns and o u r  m i s s i o n a r y  a c t i v i t y  and aid. chat, serto;., of th i n g ?  It 
p r o b a b l y  i l l u s t r a t e s  aged, n the lack' oí cofMììuux c. a t-1 o e:i «
if tira a. u th or i t i e s had. m a d e  c l e a r  w h a t  wa s  g o i n g  on asid i n f o r m e d  
the f a c u l t y  a L i t t l e  m o r e  on the s i t u a t i o n  w e  p r o b a b l y  woirhln f I, h a v e  
g o 1 1 e n s o u p s e t . it e w o u 1 d n f t h a v e w a s t e d s o m u c h t i. me r u n n. I n g a r o u .n. d 
w r i t i n g  up p e t i t i o n s  a n d  h a v i n g  s e c r e t  m e e t i n g s ,  h a v i n g  to h o v e  Bili, 
troing t a l k  to us, i dorp t k n o w  it h e ' s  on y o u r  i. I sie oi p e o p l e  to 
fa.ids: to, bi.rt he w o u l d  c e r t a i n l y  be on e  w h o  c o u l d  terbi you a lot: about: 
t h e I ). i g I: i e r I. e v e 1. a. c t i. v i. t i e s b a c k i n t h o s e d. a y s ,
He? won' t go on tape.
Q : 1 h a d a t w o h o u. r i n t e r v i e w w I t h H a r o I d S e e o n t h a p a o n e 
his s t o r y I o u d a n d c I e a r «
A; 1 doid t k n o w  h o w  it a g r e e s  w i t h  mine, But: a g a i n  m o s t  of the 
f a.ca .1. ity w e r e n  ; t a w a r e  of s o m e  of those t h i n g s  an d  so w n e n  sorne'thing 
h a p p e n e d  we w e r e  w o r r i e d  . M o s t  of as w e r e  y o u n g ,  ao t of as ha. dad i 
had m u c h  e x p e r i e n c e  in u n i v e r s i t i e s  b efore. T h i s  w a s  Di.ayhe a. i .erst 
.job for’ a. lot of p e o p l e  or s e c o n d  on e  ..hike for me, thoiigh I ha.dad f 
had. m u c h  e x p e r i e n c e  b e f o r e »  On e  of the t hings, one of the f roulif es 
t h a t  Cannes to me now, we di d  h a v e  a lot of i n e x p e r i  e n c e d  p e o p l e  .here
1 was erf hafayfetcte C o l l e g e  for four years, Iff wa s  art ol d  col I eg e  ; 
It had. a v e r y  weld., e s t a b l i s h e d  s y s t e m ,  Th e  f a c u l t y  met o n c e  a. m o n t h  
p t- o P .1 e g o a u a n d m a d e f h e c r a, z i e s t re o f. i. o n s a n d t h e y g o t d i s u. s s <e d. 
arid o f t e n  v o t e d  d own, bu t  you s t i l l  had. a c h a n c e  to do if.
Trie a a up wa s  a c* five t h e r e . so 1 got, w h a t  i. t h o u g h t  was; a preta. 
g o o d c ¡a n c e p t o f w h a t t he o 1 d 1, r aai 1 1, i. ona. 3. k i. nd o f ac ad e its i. c. .1. i f e w a. s 
l ik e  arid I t h i n k  tha t  helped, me a lot w h e n  1 got. h e r e  to try to 
i n c o r p o r a t e  s o m e  of tha.t, into the new. But I a.i. so was a w a r e  'that a.
1. o 1. o f p e o p .]. e h e r e d i d. a. o t ft a v e t h a. t » P e o p 1. e w h o w e r e la r o u g h t 1. n
wrrcn we a us e need, eci to gel:, p e o p l e  anci. f m y  he so«3e o t tare e a r l y
a.d tit 1 n i s 1: r a t,o r s w h o r d. 1 i v e d i n t h e a r ea o r m a y  be had. taee n h i. g i > s c hi.o o J..
t it a c !.? e r s o r p r i. n o i. p a 1 s o r s o m e t h i ng , w h o w e r e b r o u g h t, i. n t o 1, h *e
rtn I v e r  s it, ya T h e y  w e r e  p e o p l e  who had. no t  had u n i v e r s i t y  e x p e r i e n c e
and 1 hav e  a f e e l i n g  t h a t  s o m e  of our1 t r o u b l e s  in the e a r l y  d a y s  wet;
d u e t o a. d in. i n. i s It r a t. o r s w h o d i d n 4 t q u 1 t e- k n o w h o w f o d o a. c a.d e m I c
a.d iit 1 n. i s t r a. t i o n , c h a f w e 1i 1 o n f o t a. 1 o n g a i me be c a. u s e- a i 1 t h o s e
peop; 1 e s t a y e d  in otfaiee arid w e r e  h e r e  a long tissie.
I do n  ; t t.h i n k T w a n  t co m e n i  i on any carne o « I " m no t s ¡oro r f ;
< • o ì ì I d r e ni e m b e r n a. m e s b u t t h e y w e r e n ' t , m y i e e I i n g w a s r h e y w e o e re i 
(j s ì i i. e c o ? a p e t; o fi 11 o no u oh , a c o b a b I y o o e a. a s o oli e y d a q ia ' x, k a o w w a a t, a ¡. 
wa, o l.i k:e on sbocciai he i j.ke .
Q ; T i l a t 3 s a n i n c e r e s 1a r \ g r e f ? e5 s b i n g v i e w a a b u :L !. d :i. n g t, h i s p 1. a, o e 
, J o d .
A: I b a d a  5 t idi o Ughi, o f t’hat a h e a d  of ti me « lek k i n d  of carne ¡jack lo 
rn.e » Tba. t was a feci, ino I ha d  a n d  o b ( X doridi::, k n o w  m a y b e  .[ barene t 
g o t a 0 o od e x a.mp ]. e , bu t e ve n i. n o rg an i a i. n.g r e g i. s t r a. I; !. o ri o r a c h e d a .]. I n g 
a n d  tdcings li. ke check wo o c r e  k. :i. ad of ree rea. t lag thè w b eel souieioiìties , 
Peopi.e li a.d i;o stumbl.e t h r o u g h  a n d  tr y  b h e s e  c hiags, t;o hi ad occt thoy 
coi., da 5 i work. a. cui. dry oometdci ng else. w h e r e a s  li oe coni d n a v e  .]. e a rii ed 
m o r e  f reni che e s p e r  i.ence of o i h e r  s e b o o i s  that, bad g e n e  t.noougn sa... 
b e f o r e  , we .micchi h a v e  , o b i n g s  imi. ght. b a v e  run snioothera ebar aa ca y n.o t 
be an a c c u r a t e  aosessmeiot, boto 1 t, ' s a.n ivepres s 1 on anyhcnyo
9 : A ì). y t h i n g e I s e n o o ì. n g e a.e r a. 1. '?
A  : I t h. :.ì. n k n o  t ,
do ned, I c a n i  t,o t h a n k  vou bor co rii Lag ny a , ,
A ;  Thanak you,
, a. n. d h a. r  i. n g t  1 s. :ì. o w i h h a o
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SUGGESTIONS TO INTERVIEWEES REGARDING EDITING TRANSCRIPTS
1. The various typists and Spell Check have done their best 
to prepare accurate transcriptions from the taped interviews. The 
tapes, however, contain many unclear words, sometime the voices 
are mixed, and other transcribing prob 1ems--prob!ems indicated in 
the typescripts by (word unclear) and (mixed voices). Also some 
sentences and thoughts never get completed.
2. In my role as an editor I try to catch all sorts of mis­
takes and to tighten up the narrative to clarify it and make it 
read better. I do not wish or intend, however, to polish or 
rewrite the w o r d s o  f t  he in te r viewee. This is recorded conversa- 
tion, not a Ms. prepared for the printer.
3.Posterity will best be served if the interviewees care­
fully go over the transcript to catch any other errors, to be 
sure names, places, and foreign expressions are spelled cor­
rectly. Sometimes the position or title of some people mentioned 
should be added.
Most particularly the interviewees should be sure their 
words have been properly transcribed and that the transcription 
makes sense. To this end they are encouraged to add or delete 
words.
4.Specifical1y I would like to request that the inter­
viewees:
Make what ever additions or deletions you wish.
If I have deleted anything you wish restored, please indi­
cate my making a series of .... underneath the lined out 
material.
If you wish to make additions longer that can be accom­
modated on the double spaced Ms. please type up these comments 
and key them to the text by using the letters of the alphabet 
sequentia 11y--that is “Insert A" will be added to where the let­
ter "A" in added to the text. Such inserts will be indicated in 
the text by the use of angle brackets--{ }.
Provide first and last names for all persons mentioned in 
the text and their title or position if possible.
